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O homem sempre teve necessidade de comunicar com seus semelhantes, relatando, 
descrevendo e contanto a respeito da sua vida. As artes rupestres, criadas desde a Pré História 
ou mesmo os registro cotidianos, são formas de relatar sobre a rotina dos seres humanos, 
nesse sentido conseguimos através das representações artísticas e linguísticas, analisar o 
impacto causado pela teoria da comunicação, que vigorou durante todo esse tempo. Dessa 
maneira, o presente trabalho, tem por objetivo analisar o papel da comunicação, sobretudo, o 
da teoria da comunicação na História da Imprensa Brasileira, demonstrando o impacto trazido 
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